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la eYery rank, or great 
or 1mall, 
'Tl• ladu.elr)' 1upport.1 U1 
all. 
- Oay. 
OoYOromcnl exists to 
order to cn11uro the 
greatest happiness to the 
grcatCJlt oumbor. OFFICIAL ORGAN OF THE FISHERMEN~S 
Vol. VIII. ST. JOHN'S, SATURDAY, SEPT. 10, 
A~OHER MYSTERY 
FOR THE POLICE 
LOCAL ITEMS 1 Shattered Dreams 
Tho C.L..D. held no cnJoynblo 8¥d f B , . h s J 
Concer t In \'lctorln l'nrk 11\llt olpL 0 nbs urp US 
. 1 
Thi/ express which leCl h oro ~o IN1''AN'l'~~ DEAO ROJ>\' FOttND Thuradny arrived nt Port nux aa •. 
1 
It will f urthcr show us what 
IN C'HlJR('H POR\H. QUCS at G.3:; p.m. ycatcrdny. f I . 
_ _ -o- t nanc1al worries other countries 
rr:<'S of C hild Were Heard During A wntchmnn has bcon cogngcd al 1 have if WC deal today with some 
Night. tho dock to prc\·cnt \•l11ltora wbo are 
Hnvini.: hccn dcnd. eviden tly but 
II £c ... , hours , the bOd)• of an in.Cant 
r: as round in the porch or one 
of the diurches at Dildo, Trinity 
lt11y, on Thursday morning. The 
lindini:: or the chi ld's remains in 
llOl OD busloe11a Crom entering the figures in reference to the British 
11rcmlscs. I B d t J A I h C . 
--0- u ge . n pri t e hancellor or 
Congrnlulntlons lo tho 1./00. SUI- the Excheque1 thought he saw • 
ucl Miiiey nod Mrs. Milley, who to- Surplus for the OUrrent year Of 176 
dny celobrnlo the silver Annlveraary .1 . or their wedding day. j 1m1 hon pounds, but now b,e h~ 
--o- •admit that JOO million of th 
Severn! cnri;'lts ot now r~ah baYe disappeared and the p--
'-CCh nn unusual spot hccnmc arrived In thu ell)' nod nro being 41•- av 
known throughout the settlement chnrscd nl lho vnrlOU8 premises. I :trc that he will need 
, , i1hin less thnn an hour and much --o- pounds (One ha 
•·'<i.:itc111cnt wns naturnlly cnuscd A series or ,·cry lotercstlngo CCJ\ll· milli d-'lan;) I 
. . . . . . bnll i:nme11 nrc being ph1yod ~b on ¥1 n 0 
Ill a Village whose ~Jacidtt y IS sci- I evening on the Shllmrock ground1 be- deficit. H'e Speaks Of. 
1\•1m broken by nn OCCurrencc C\'Cn tween tcam11 representing tho varlOUll f 
ICmotcly resembling the SenS!l- :llercoo.lllo houses nnd up 10 the pre- affiOU?t 0Ut (.\ Qe:J'Qqlfal 
t ion:i l. Some rcrsons in the pl:icc llCnl Kno'<''lh1s's nrc lending ID the applymg ft In aid 
••a hc:irmg or the gruesome dis- ,rixturcs. jThis is sufficient to sh9 
l'l\'Cry sn:d that thcv h:id heard on . -0- Old Country has to I t e 
the rrcvious n ight in the vicin ity l 'ctlcstrlnn11 on Wutcr St. wero t th t ' . '\Vt f-id h If 
110111cwhnl 1111rprl11cd yc11terdn)' to set a 0 e tffieS. WC are 8 ,., t at 
or the church what had sounded hor11c 11•11111 down Water St. attached to our b rave chicken-hearted Op. 
111..c tho ct ies of nn infant. tlut not n olray anti the drh·er mounLed on . · • . h · .Co · -ll rcomin~ for a moment that the y the animal's back. Tho explnnRtton pOSltlOJl wen.: tn t e mmonS WC 
P·'-UCd from the church, the matter Wnt\ !hill the reins breaking CllUICd Should pro bably hear many 3 SUg• 
wa no t gi,·~n much a11c ntion. 1•hhcl lhior,.
1
c 1~ bo
1 
It und Uio only way h:. gestion that the Old Land w:i:; going 
w I' t 1c ur \'Or could s top him '1'811 
One i:ic t. however. is clcnr from · hy cllmbtni: out to i;rn11p tho bridle. to the dogs and would not be able to 
tl11s. nnmcl)'. :hnt the chi ld still --- I g et a Loan to help her out. What 
l.ved when it was plnced where Hur>c·r & Thompson. noon : Qar. would not the Opposition say to 
the hod ,· wa:> round. den th res ult- ::0.10 Ther. G,. . I Lloyd Geo rge when he announces 
"'~ no d1,11ht from s1ran.i:.ul.11ion su<'h-n I that Great Bri tain has t o . pay • the 
nr expos1:rc . o r both. So fo r the dese rted the infant in 
nllair is ~ hrouded in mys tery, hu t heartless ma nnc!'. : Railway Companies forty-five mil-
two rolicc officers arc on the Th is is the second case or the lion dollars per month because of 
'. . .-~nc makini:, nn in\'cstii::nt ion , the <;:imc nnturc thnt the police arc 1 the Britis h Govt "guarantee. 
IC'IUlt .Jf which v.·ill in all rroba- :!O W cngaAed in looking into, both 
I ility be the arrest o f the unnntur- having cropped up practic~lly in 
a l mor!icr or other person who rhc snme week. 
I t ·~ • 
--- WT •Or •••0 
k is not to be expected that ~ur 
Cusfems returns should be heavy · 
i\t such a period as this w~en prices 
arc continually falling. Business 
me'n will not import such enormous 
quantitfes wh((n prices arc going 
clown, but we believe that in the 
:tgg rc te the turnover for the y~ar 
--THE--- • . . 0 
Four Dele~ates · Each· From Great Britain, United I 
States, France,. Italy And Japan I VE- RI.-BEST 
. . 
President Harding Shows Broad Vision In 1\ppoint..: o 
. s'i'. JOHN'S, NFLD.- NORTH SYDNBY, C. B. 
Steel Steamship "SABLE l".-S'ilings 'rrom · St. 
10 a .m. every Tuesday. 
-Sailing rrom North Sydney 2.30 p.m. ctcry SaturdayJ 
Fi111l·Clasa AccommodaUoa. ment Of U. S. Delegates 2 
W. TON. Sept. 11-r realdeot tor Crom Alabama. leader or hla parlY cordln;: to the White Rouso announce- ~ One way Fare $30~, including me•!> and berth • . 
• fO.cla)' aaaouneed lbe tull In lhe Senate, a1 he wu In the hous1o ment which 111 not rormal. Only lite 
8'ates deleaaUon to the Dis· or repteaontallvea. regarded by col- big rour delegations Crom each or the IJ,\RVEY & CO. . FARQUHAR TRADING CO. O 
V.t\LUE IN , . 
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The BESrr ever made for 
Jlard wbrk and Hurd wear. 
All Ciasses Mechanics ExprCSi5 Their 
Approval of 'These 
·famous Carments 
,,I. Single Garment . 
i Combination 
$3.00 
$5.23 
I 
~2 
ff 
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• 
• 
• 
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•i'nlameat .Oonrereace. It con1l1ta or leaguOi or both parllee In tho Senato. 0Yo ulllotl and BllllOClllod powers \Ylll·a SL Jobn'11 NOd. • North s,dne1. c.n. a 
rour ..-bera, Charle• EY&ol Hughes. chamber, aa aaro and sane. lawyor b> 11lt In general conrorenco on dl1arma- 0 I 8'ofttarJ .or .State, rormer JueUce or prorcaalon, and lo public and polltlcal mont !Imitation. The dologatlon trom ~ • FARQUHAR & CO. LTI)., 
die Sapnme' Conrt. one Ume candl· llCe alnco 18!1%. !lo w:ia ror the Treaty China. which wu ln<rllod capeclalfy Halllait, N. S. 
clace for Preeldency, and twice Oover· or Vorsalllcs. the Leaguo of ~atlon1>, becau11e or tho Far Eastern problems,' I 
aor or N~ York, lawyer by proreaa- Covenunt, with or without rcsurva.- wlll 9'1t with. the· twenty doleg-atea,• toe1o===:1omoc:==::so1:1oc::::==:11oao,mm:m1110oao 
toat £Ubu Root, once Secretary or t1on11. Theee tour 'wlll repr011cnt tho. representing tho principal powers, lt 1 "'!~~~~!!""9-'!!!"'"-!'!~-~-~---~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!I" 
War, lac.er Secretary or State, former United Stato1 al tho table nl which :was said. only when Far Eutern prob • 
Senator trom New Tork. lawyer, Jur- will ' tx- gathered four Crom each or ,lernt1 1tre undl'r dl11cu111lon. Repr11-! omo·-:==:::1 ··==-=··-·•==moaoi 
tat and 1tateaman or International the other natlbna repre11ented. The 0'lentatlve11 of Belghlm, Holland and o •• . cn::IOlt::==:::1oao.. omo 
repute; Henry Cabot Lodge, Seoalor ~contertnce proper or what might !:le othor natlon11 will occupy a 111.mllar lU RED CROSS LINE 
from Maaaaobu111eta. Republican aoor termeJ lta •upreme body wilt c.onaln 1tatu" and como Into tho powers con- O Hi\LI 
leader. Chairman of f !,rolgn \Reta- fJf twenl)' meinbon, It wa1 announced. Cerenca only • •hen their Far Eutern I NBW YORK __ FAX--8'1'. JOllN'B. 
tloDI! Committee, long Umo 1tudont l)acb or the llTI groat powers being lnlere11ta aro a!focted. Armament qnOll-
or lntornaUonal a!l'aJn aod author or roproaented by the big tour. An lions. IL was empbaalu d, would bo 
m11oy works or hlstoi·lcnl nature: 01- uodcratandlng to tbla e!l'oct bu been Iott aololy to the dl~posltlon of thel 
car W. Underwood. Democrat Sena- reached with the other powers, ac- supreme body or twenty. o 
I~~~~~ 1 -~o~oo~ Re11t. 1~To-4a1 Trad~rl . lialon c .. gn~• at Cudll dealt whll t 
Y · t t t three resolaUona frHf ht Wit.II fu e ry . ~: . , DS. 1rMdlnr eonieqaenc:n to labor'11 hit·! Q; "' i an: t'lrttlf ai•e q11Htlo• of appolet, I meu of hll time eulnun of new 
· . . ' general c:HHll wllldl I• endO't"ed 
• 1wH.11 wide powers for eooNJutlo• of I GENEVA. ScpL !I-The •Ume Is not ripe ror a deftnlte under11t.aodJog or llbor adioa. wltldl wa1 wlt.llmlfll 
methods (or applylni; economic hlockade agnlnal o!fendlftg members o~ the alter •-lter or 1pealer1 •flff pnt. 
~ague or Nations. nod U1l11 provision should not be lntol'Jlretod untll author- pHemcnl of oc:tdoa uW HW •rsa•• 
. lty of League Is recognised by nil nation.a and pr.e11. w11 tho conclulon reach la• Uta :~~ .. ~an •ell-!!~' .~ · 
. ...,.. ~.... 1 auae ••uv• ... _ 
ed by Leaguo's cornmlnalon on tllnrmameot al a public au1lon held lhl• te lapreTe ••• nlfJ •H~la ef 
arternobn. • Jnanitloul fHtlt•tJo•a wu iluJIJ The S.S. ROSALIND will sail rrom St. John's on Satant.,, 
I .. OJ'le4.' Tiie tllln wa ..... of Septaahft' 100.. at 1 pm. ftrp. 
I PARIS, Srpt. !1- !':owpnpor l.'Humanlle to-day prtnll what purport• to lroa aad •feel tndee '"1:hli t• .... All passengers ernbl\rking for New York must see tho 
te tesl or 1tu1111lnn note rd ualoi; to 11ilow lnteroaU011l Jl11Rlaa nuer com· · rnmlo•• te eled eq.italtle llUJe. Doctor in ship's 511,oon one hour bcfon: sailioc. 
m1111ou to send lnYe11tlgallng committee Into Ru11la prePWa!01'1 lo lamJne •eat of ....,.t .. wltllom at .. ,.P el Return pa114:ngers embarking here must clahn · their 
relLef werk. The oo..w1papor text or the not~ la a direct rofUlal) to rocet<re tbe wed, 1a111 .. wWel wllele ~ reservations twenty.four hour1 previous to sailing • 
1nve1UpUng committee. jot ••n•eat, ...... h ........ 11 Throaeh tickets issued to Boston via tbe DomlnlH Atlantic 
I '-' to nnre a ~ ..._ Railway. CONSTANTl!'\OPL.E. Sept. t-Mtlttary expert.a b9re npr .. llM oPlnlon T'1t1 re94'1•tle• '"" nJeeta . Through ra~ quoted to any pon. 
lhal tbt Oreek o!l'enal<re toward Angora; the Turktlh NaUonalllt _,.tal, b_. For further 'rlrormatioa .re passage, rares, frof.atlt ratel, 
re1ult.d In complete tallum. Th• reun e bu betD dat OJI>' fe tra... EDMONTON, Albert-A oarlofd or efc.j"'"apply to /.-... . 
110nadoll clllllcultlu bat allO to bad goHral1bl1> aad I • Tbe aortbem caqbt 'hln npreMDtlq o• BADU£W A. CO •td ' · .~. 
Tarb )Ital 1tubborp rHlltance drl•lng bM:k attack aild . la· llalf of tbe Hacl9DD'1 BaJ eo.._puya AA 'Ir: ·• & et ., • Apata .. en. ..-. 
l!letlq llMY>" loMeai HO.pltal1 IL Aaladls Turkey a ~· ll Catch from Ole lllebulo Rlww paeb SI; NIM. 
:1 NDOrteil tlaat entJre Ol'fflt dlrillOD WU wiped Ollt ~ C1aal- left bere ncoldl; tor LadaiD, .. ·~:::::c::::::~11:;::t~m111r:m1 etas'. Tbe 1aeceu of the Tarka, bcnJeYer, 11 a~ ._..., to !Ud. •It CDmpflled about elPti to• .. • 
expert.I. U their f~ lla~e IU"talud llHY)" IOllM9 aod ate allcnrlftlt 01'tMb of UIOrted pelb. fte total ,..._.. O~ • •. • 
10 withdraw without P'"81tt'O. Oreok.-. are espected. to rellre .. far 11. Bl•rt tlle fllr pack reeelTed In lldmoutoa to Adver.tlse 
... _..._.-,.-...,;;-.,;;;:;:;;;;:;::;;::;.:~:,;,;;:;;:;:;:.;;~.:;;;;,;;;;,;;;:.;:;;;::,;;:;:~ 1:1ear, ... tor Elkl-Sbebr. date II aearl1 fTIO,OIO, 
• . 1 "' 
' . - . . 
.. 
' . 
• 
her Boots when on pair of 
Rl\1ALL WOOD'S Hand·made wal· 
erroof Booll MU outwur at least 
2 ttai...., of the best rubber boot.a on 
the l\larkel to-day • 
. . FISHERMEN! Encourage Home 
Industry by buying SllAt~L­
WOOD'S Hand·ntade Boots. and 
by doing so you will be dollars ln 
pocket nl the end of the voyare. 
HAVING enjoyl'd t h e confi<lcnce of our outport 
customers for · man7 
years, we beg to re-
mind them that we are 
"doing business as wr 
ual" at the old stand. 
Remember Maunder'& 
clothes stand for dura· 
bility and style coni· 
bined with good fit. 
.. 
CHAPTER XXXlX. 
I "POSSESSIOX la nine polnll! or 
•tho law;• n ld Leonie. with a bard, 
holf.bltter lougb. 
"Possession Is nothing or the kind." 
contended Captain ..Flemyng; "at 
least. It 11hQuld not bo. Honor cboultl 
I s tand before everything, U.OUle ... 
... 
' .. 
Not "Sratlll•T..W" tiQc;.: 
Pumiturc talk. abC>Ut tbc 
beautiful Dining-room Fur-
niture in GOiden and 
fumed Oak we have 1tere 
In our showrooms. Its 
fascinatingly attr a ct i v e, 
there are so many designs 
to select from, and they're 
all so good. ' 
There arc Round Tables, 
Square Tables, China Cab-
inets, Buffets, Din in g 
ChalTs, Carvers' Chairs, 
.everything needed to fut· 
Qjsh. an altogether desir· 
ible Dining-room. 
If you are going to re· 
furnish your dining-room 
- wholly or partilllly ._ 
this Spring. keep this an· 
nouncement in mind and 
be sure to see our new 
stock of Dining-room Fur-
niture. 
U. S. Picture & Por•rait Co. 
In the drawing room of f.Ady 
Chnrnlelgh's mngntrlcent town mans· 
Ion there wu being dltcussed n coltt· 
brated law-suit that 'l\'aa attnctlns 
the auentlon or all Engla.nd. It was 
n bright, sunny arternoon, and \Al· 
onle. whoso perfect artJaUc taste ro· 
lgned parmount, haf bait drawn tho 
rose.colored blind. t o that the room 
was full of mel19w, ~alf 'roaeate, no.Jf 
golden light: th• frllgrance of co1tJy 
n owere floated on the eort breeze thitt 
blew In softly from the open win· 
down. Several vleltora were there-
Captain Flemyng, Lord Seaton. Lady 
Weetgrave, 'and Miii Dacr-'ll'ho <TU -=================:ii:======:!J 
1Ull remaining with Lady Charn· ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!'!!!!!! !'!!!!!!!'!!!!!~~~~~~~~=~~~~~ 
lelsb: i..ct1 FaDlbawe waa aleo pre· "' 
eat. he d" ultory converullon Jt:i8::::1~Jat:8:=:1~:&:3:t8:Ct&;~~D:~t:::~O:B:a="=~ 
.._ taken place, wbtn Lord Sceaton 
ji' ... W II they bad rfad tbe day'a e'11· 
·- or the P1cbley tria l 
"Wlaat la the trial about?" aakd 
Leonie. "I baYe not rud any or it." 
Tb417 told ber that. It waa tho 'I" 
peal of an elder brother tor the re. 
covery of Ulla and eetate r rom n 
JOUDl•r one, who 'll'H Jn full enJo>·· 
me11t or them. 
"It la bard, I muet ackn1>wtedge," 
~1111m:=:m11:iU1Nmmon::=::::::ill':l'oom,a·t:==:::iMat1rlllli4o:t•==•• 1ald Lord Seaton. ''The elder wan • 
'!I 1 ' '"' .. 111  i uppoeed to hace died fourteen yean 
NAlftMN&'f AD PRODlJ. pttQ co ago, •. Dd now be return11 to cla im bis , I IV ,.. VII.a \,I IJ e po1ae1tlon1. The younger one be· I 
NEW YORK. llevlnc ~'ae1r. to l)e the true helr, 1 
marrledj aDd baa lived as the muter 
We buy COIJ OIL SEAL !lor the ertate. He baa cblldron grow-' Q Ing around him. and It eeema lo mo OIL POT-HEAD OIL bard that be should be suddenly 1e· 
0 11n••CE • cnn!.u BlllLDING. CORNE ·- • prlved or nil he bu, and turned adrl:t r:&'J. • .;:wu..au , R W~n:.R lntbe world.'' 
STREET and BECKS COVE, ST. JOHN'S. · "lt la hard, .. assented Lady watdo. 
i 
rhone 1167 . P. 0. Box 402 grave. And then Leonie put ln-
"Pouee11IQn lanln'!l pain~ of tho 
A. EBSARY, Mat1ager for Mild. i law." 
OH::ao===::1omo 01:10 oac\ oa • "No amou~t ar po111eulon can "'9 
. 
AH NE'IER DID LIKE 
THe L~ Of THfM 
OPl'OMtTRl5T l"ElilR5-
THEV ca1ve. Mf. A ~IN 
WHERE f/AAY I WE~ 
HER PfARL.5 • ,,.:f 
. 
-The New Marble Works 
t . , t ' .. , 
U you wai\t a nicely finished Headstone, or 
Monument, call at 
Chislctt's Marble Wor~s : 
· 0pposlte Baine, Johnston & Co. 
We Carry the Best Finished \Votk in the Prieea to Suit Everyone. : City. 
We make a special/rice for Monuments an<! 
Tablets tor Soldiers an Sailors who have made 
the supreme sacrifice. 
. 
Call and See Our Stock 
We are now booking orders for SpriOK Delivery. 
R~ADING 15KT TH! ONL'I' 
'THING OAT'.5 BAD f.Q' 
'•™~ ZVUJ - I~ LT? 
~~AT ABOUT FIGHTIN' 
>~ i_£._.,. 
\ 
ROSALIND'S 
:GUl\W AR.-B 
I \ ~~NGERSi <'UUR~H o,t· .RNGJ.A!U'). • ,.. • 1 ('11thf'dral- 8, Holy Communion; 11, Tl\e ,s. 8 . Roalll\!ld, 1Alllqg .ror ~II· 
" ornlng .service ; 6.30, E\·enlng Sor· I flU ~lld ~l\Yt' ;vqr,k {ll 1 p.Jll. t~Y. 
vice. · ' took another large U1,t ,or ~l'I"' 
81. Mlt'hHI' - 8. Holy' Compi11nlon; ov11r l?OO gol11g by the ablp, trwtud.,S, THE OFJillCll LOAJl'Ell-
11. :ltornhpt Ser.vice; 6.!10 ,Evenlna l ln tbb ,n~bor ANI .a 4'r~l )IOU~ \ad~ WAS al• 
Se rvice. l ies wlio ue r11tut;plng .lo Cfttnacijan • • • • 
st', Thom11~•;i..:..°P'.nnd s. Hqly ' C<!m· co\ll)gcs pCtor 1pendl11g- '1111 l\\lmmerlTHE MAJU'NC 
mun Ion: 11. Morning Prayer and &or- ,vacation 11.•Jth tbelr ~~rent.a In '1\."i . 
mon, ttl!v. Canon Bql1: a.so: F.vcn· qlty. ,Others are teav!qg to .. ute ~ • _. • ~ong on~ Sermoll , 'Rev. A: Cla)'.1on.. pem1anentl1 l11 Canada apd ll\o Stale~.,LAS: :(19»'! 
St_. )inry thl' ''l~ln-S. i;l~ly qom. l"hllsl ,othel'tl are l~vlng qn b11a,.lneas, : .• .• .• 
munlon: 11. ~\ntlna ; 4. Holy Bnp·rand p\ca"ure trlpa. Ljlat trip \}le .Roaa·,r:l'O ~ ~· 
11sm; 6.:10. ~~cneont. llnd took 2~ paaaenaora from tbts • • • • · 
)f ETllOlllST. I port, lnc;,14d\l\k ~o t9url11..1, and lb~ ~O.W. 
Gonrr l'llt:~t-11 nod 1qo. n ev. E. 1eerv1c:e bu IHIOOJllO -,Y,tr1 popular lblp1j .. • • .. 
W. Forbes. U.D .. :-i,ornlng : "T~o aeQl\on. (I'l\e ~hip take!' A part cai:gp ·oF COURSE 
C'hurch, Clod's !.::mien"; and <;hll· lhls ~rip and •the toUo'!"lng tlral eta~, • • ~ 
drt>n's tidd1'1!Sll. ··W.cetls." Evonlng: :Pll.hengera:-MllS BlACkQ)o~e. Ml~ M. m l .• 
"Tbe· re-op(\nlng ot tho Schools : l:McOlnn. J . and Mra. l\t~e aad ~ AN 11a;~ , ~ome things to be rcmcmberc!l con• '.,cblld~en. Mrs. J . Healey &nd tqflllll.1 • ~ ,. • ' 
eernlng F:duc:u ton." ·-· 1\1~8. :r. Connqrs and child, Miu M. l'tH~ SHOW 
c~eow SIN>t>t- 1,1 11 nd G.~O. Rev. R. Powe l'!I, Ml.lie M. Marlin. Mra. /.. P. • .. • I' 
K F'alrbnlrn . Joncas. ~U11a J . l'OJllera, Mn. and .AAND llN"O~ Jt. , 
C'orbtnm• ~treet-l l nnd G.lO. l\e\•. Mu ter Sutton. i.\lrJI. E . Murr111. Mn. I • • ! • 
t' H. ' J ohnson, o.n. G. A. Olbaon, ·Mias Dunphy, l'dl111 ·Mur·,fAND DUJUNG' .sn .. rma.loa 
We~lc:r-·11 and 1:.JO, .Re\'. w. D. rln. W, C. and Mrs. Radford. F. ~~,'~ • • • . • 
l3ugdcn. D.A. Caje. G. D. Darby1 ~I. Jo~•. F . Hor- ONE OJ' Llloee , 
ro~nnt:r.ATIOS o .. wood. Mrs. and l\11as lnkpen. Mia• o. • • • • ~ 
Queeu•, Hond- 11· 11,nd 6.30, n ov. T. Blsl\op. Ml111 .Oerlr~c\o .Hule~lnga,iJlARNA.RDO oHOMID 
n D b '.\I \ · Misses Alice ll.lld Marjorie Ha~la, Mrs. I • • • • 
. ar y, l:R·~Sll\'TElllA . ". Foote. Mls e Lewis, Ml111 M. Oke, Ml¥ LADIESJUDRll 
"I A d • 11 d 6 JO n R F . Le~ Is, Mlsa Hickey. MIN A. Ll\fldrl·11 • • • fl ,, • 11 rl'W , _ 1111 • • ev. 1 Pl J d M IC h t • •~ ' · · gnn. M 118 A. ynn, . '111 n . . , o,.n. -moll mNGLAND 
J . Pow .. r . .... A. A w d M JC d J d Llt'a AJl\'F.STIST . . . an re. enne y, . an .., , , • • • ·~ .l•• ,..._ 
, ·• • • • f'nrmer.J-Cllft, A. &elater E\lls, Miu W,\8 ,,HIDRID and • o 
< oolt,lown Ro11d - G.30, Ser\' lcc. B. M. Drew, l\lrs. B. Johna. l11ai' lt,j • • ' . ,. '\ : I ' 
SubJe:"t : "1'.!xn111ple:· • · ·• • "'--M. 1 .. u...11.-. MMFIS~'"1!&' 
__ :'ltorrls. J os. Baggs, J . nn~ Mra. Cjlstlel, llR. IJ'OK O'Neil came ~ .!;.._ ~ · ID 1 V , ill _ .._~rfU.it:i41(itj 
., •1• . E. R. and .l'rs . .Burgus . MIH ~· For •I • , • • _...... ~ Bet¥~d·1 I • re~irl'rlnl ,\N•mbly- an, i\\188 ,1. Lyvor . Dr. L. FalJon, Dr. ON THE •tac• \ BELJl'.~,,r • . $eP,L ,_~ lm1111rtant ~ ~·I· ...... *' 
t='ew l:t1wt' r St,ree1t,: 10. :\lun's Claso ,L. Fallon, 0~. f . D. Murphy, ~lrs. Dun-1 • • • • IDOTe toward a&o11plaa tU l'toUllS ~ ~"9t 9~~. ~1qs l/J \ltP • 
\leetlng: 11 , :i n111l ' · Regulnr ~ervlce. t plw nnd child Ml .. E T"qrne Mre .Betrut ~ ~· t~Oa .. ln•lla· of newapa.pera laere. 11ae •of tit• 
•r t I ( H 11 • ' ,... ' -. ' ' •AND l'NTR'Ol>UCJilD 1111 .. - th ........... ,,._ a.._ lllglrnn) u ..-rnul' <'. nm tOI) J . Collins, i\lni. i\I. Dunn. o. w. Jelfrey • • • ~ Ion of .._. m~, _ .a reply of • un._.... -blaet to "t"'"" 
:31ree1! - 11, l nnd 7, Hegnlor Scrvlce11. Mrs. w. Deck, w. T. Moores . J . ~r.IH~R~ ~ND tihe ~ntatlna or Ule .rtnl partlea la Yoflc monn Valera'ailatMt 11ot. made ·,""°! , • 
'I J •r 't h 11 E Buraoy L I Slroet a nd North Queen Street areas, lie laat nlcbt wal couldared u a "e- - ~ 
.• oores. . .. . " nra o , . , • • .. • • 't •Lo .u .. .:r:.::...t.a M-- .n....&. A,IH' F.~'r.L'\'I' l 'lll"l't'JI '. rooJhlo~n D. Gaines. L . Rive, Maller A. Lewis. TOLD ~S about 1acene or tbe recent tlgb6nr, met la. mud (or a ctet\nlt.e 1:1pl,1 ,froip tJie werono.-e-wama.._.,vin 
Hol\d-·St<rvlcc 111 6.3\l. :;ubJecl, Ex· '.\Ira. F'. c. Olla. ?i'lss -P . Taylor , Mllsler I •. • • • f'Henry Street bllrrackl and agreed to, \r\sh fttPutill~n l~era. •nd ll plldn' Over 1( Per CenL 
Jlll
0
1>k P. Pninty . P. E. Johns. H .• n. Gn~den. ·'IIHE ·WOl"DERFUL ~ ·truc;e. , decla raUon t t>al wrt\lng or notes ))e.; __ 
w. n . Sro11. Miss Mil)' Cos1lg11n. Miss • • • • --0-- tween Dublin and J..ondon ce,nnot be! CHRISTJA?l11A, Sept. 9.-The Lo• · . . Ulr... to 
Rat·1w'ay Bepa"ars Bet"ng Made '! "' J ockmnn and. 51 second clll89.,. HO.ME • .F'O. R. lltlle !German }v.ar Criminals contln\led. It WU believed that, er Houae or l'arllament laat lllgl'.t l)e ~ ~ ~ ~'·~--~ . -.-- , Premier Lloyd Geor1e bad emooU>ed adopted a Pr.3blb1Uon Bill • hlcb for· ~ 0.U11f'o.,,,,., ~ .. .., JlelilJlre 
THC SJDCCT RA" UT 'Y PARIS • .Se_pt, 9--0eneral Von 0Yen. the w~y ror PCC~ptance by Mr. De bide lmporutlon 1>f liquor• or 'wlno~ fOU do. Severn I gani;s or men are 111 11rcscn1 1' ~ 11J>" a , K·~D~IE~ ~TARTE~ foriper Governor or M~lz. oonora t vol\ 1Valera a~d bis co~\eague• ot the !JI-I containing more tha n 14 per cent '!~ _»W \1'111 ~ 1'0GI 
~m11loyetl along the rallwny line 01nk· 1 ~XTENSION . 1n£A BY DR. Dnrnardo ' Montg. eles and MllJor oenenll Red· l, al \ .•ltatlon to r.onre r with meJDbera or Alcohol. ....nwda• · ... ~._ C' ii: 
111g necti.t1J1ary rcpnlni und nlternllons. ,.. - V ·1 • • . • • , commanders of Oerman troop11 In lhe th~ · BrlU.h Oonrnment al lnvernds. ~~ 
One gang Is engaged, jus t thls s ide of l -- 1 AND HOW b neighbor.hood of Nomany, France. tn treal, will be 11 candidate tor tho Fed-·~ ~ • , · 
llrlguK J unction tn altering 1he course 1t there 111 " single argument a- • t 0>'. ,191'. ·'!'Ill be lrpmedlately ll•ked 10 Crgwfo•rd's As 11'8. ti'o eral Houae t:i SL Ann'• dlvlalon ar P.O~~ - ,gan 
u( the trru:·k wl;lch Ill presenl passes gntnat Street rnllwny extension tor i • • • • • ·• pre~ent ,them. 1141lves fo.r trial befOrl\ • T' ~ - ns . thl• city ID tile ,coming etectlon1 It •e ~ ~.· ~rs; 
at thal polnl through n deep rock 'st. John's, thn~ argument hni. never lWERE TAKE!' core the war Council at Noncy, on charge• 1 waa omcJally i:nnouncod lo-day. ¥,than flae  
i 111 ond where endless I rouble hnK: yet been adv~nc:ed. ond there ,la but' .• • • • or committing Atrocities. uy11 the MO!'lo"TReAL. Sept. 9.-Llndaayl - ~7 - l.aln . k~ .Naw 
licen euconntered during the wtnter :one reason why 11uch an nrgqll\o~t·JO~. ~N~ 1:°"' newepa~r li>icelelor. It they do nbt Crawford, National Prealdent or the Do 1'~ .1111;¥l ~"tell Qill iii*• .ne !'~ JO' . ..,, ~' 
seBson. The track i,1 now being lnl\) ' has nol been put forward-It do.,s E obey tJte auaunons. tbe newspllper de· flelr Determln!lllon for Irel~d Len-. ~.,.,,Mt 19,u ~ve.(qr -.le7 W-l. fOpr ~ )VQR't fMlflid-
ln a <letour to ovoid tho troublcsomo not exl111. Tt-o policy ot exte'bdlrig !>8 P R cent. of cl~res. Judgment will be taken agnlna gue or Ca,nadP, who baa mo.ved bl" then. ybnr ad I» 11lt PISlf . 9r~'b1 .~ ilD Jfl/UI 
<"Ut the 11treet cnr 11ervlco hns tbe aupporl'1 • • ' • ·• them In deriult. headquarters Crom Toronto to Mon- , ·~ • • •• - .,.,, 
~t Irvine's nnolber big 1tnng la en· of the City f'ommltl!lon, It hlls tho THEM MADE good t 
I • • ~ • ""'i==-===:====::==:=:::::===:======~-=:=:::::...===:=========::;;:::=::=====~=?=================1============11111 .... 11aged clellrlng the grade Cor ll s iding support of the owners of the -lreet Sinn :Fein Will Meet on - - . . ~ . - . . . . . • . ;~~v:~;·::0u:b~~~cr w~ln~: ~:::d 1~; I ~~:11:::~· ~: 8~8J~:: •• ~u~:0;~0 :~rdt~~ I W:~E~ ~I'?N • ·W.e\lnesday to Draft Reph' . • illtlll:~::m:uu:::::~:au11:::::::~:1111111 ::~:~1:U111f':i:::::u11m:::::~ai1t111m:~:mu1q:::::::111111:::~~:1uu1~:::::111n1::::::11,J11~; 
I • rt CRANCE .....__ great benefit. ore being mnde. h111 the wbolt•- hearted euppo or 
1 
• • ; • 1 - =::: ... ,,.. - · - • • • l • • 
0Yer1 man <tnd. woman who la any- • • ~ DUBLIK 8'1pt. 9-Convoentlon of ct ; i 
• .l f Call way lnterest-:id In the adnncemeilt ·fll,900 A d8J' le • prlYat11 mHtln.c or the Irish Rt;publl- = z lin1ster ACcep s qr tble lOWD. I • • • • qan ;ParllaD\enl for noxl ~ednesd•>1 s 
True the C!:y Commlaalon when NEllDBD TO lo con1t<1er the Brl~lsh Cablnel's In- , E E 
The .. UYent• learns tbal Re•. J . P. tbla polley of :ixtenalon waa adYocat- 1 • • • • :Vltallon ·to a 'Conference on Irish que• · : E 
hffuchamp, Church of En1land mlnta.:ed by Commlat.loner J ackman, rua up CARRY ON tbla 'rlon ·.1t JJivernu11 on Soptembe'r 20th ~=· 
1er at New Hr •• Trinity 11&1. haa nt qalnat a anac wben tbey bepn lol • • • ,. was decided upon this afternoon b) €~ 
ceat11 neelnd a call to IUl lmPOrtaat I coulder wan and meau of coaTert·, mo FAMILY. a meeting or the Dall Cabinet overi = a 
parlala ID Coauetlcat. U.&A.. wbldaltac tbla apl.'lndJd Idea lalo . aetual .; ~ • , w.blcb .Eamonn Qe Volera presided. 1 1 ,:.= 
i.. ... aecepCed. He l•na for Ida facL I JQung o 1 :: __=-=-==-811' ~~ .. ti•• .... ol tb• l . I& •• DOW u, lo tb• people ot SL • . • • • ~  ... Jlr."lleaa_r-•r,,Ob•'• to kHP ifPt after etreet 1.t;.m~. ,,. Failures D~ag ·W.eek 
llaS WO:.:llM ,JaOf*llN~ nllwaf extalton. Tbe eltJ bu -.u 1COLLECTED CHANOIC TORO~f>J'O. Sl'PL !1.- Bualneu foll, ~ 
:......--: : l::.~i lit """7 ~ol=~ up1t":.d=~! ::- P:,U~'!:I • • • • ures, througllnut "Canaoa nnd l'\e•· 1 =~ 
ION ldm. heretofore auc!~ecl or. Balldtal FROM OS. and founaland 'tor t he pa~t wee"k i.otnlleJ . : ~ 
o • • • • • '42, acc:qrdlng to reportl compUed by --
uterprlle Pl°"l't1oualy unknown lo u 1 WAS IO mlaty -hae actually tnrned unbroken laad tR. o . . oun 11M Co. Thia .hi a d o- .:: 
Into beluUtul realdentlal '9C:Uou In I.":_ •WO,,. n;.,.D creue or elchl over last week and § § 
IU'l'll """" the lowest number alnce the weel: g 
Frld11J'11 mf'!:r.11gea to the Marine tbe ahort apaeo or two or three Jean., • • • • •lldlng Auguat 19. Quebec Provine~ =. 
d -·h 1 Department report ' l'\ew 1treeta b11Te been opened up, UP . , " _ :l lln r .. er ,.II t d aga.ln leada In the number Of fallUl'el! 5: : 
itood book aad lllM! ftabln1 at Batlle AD Do aoone.- han they been opened I • • • • reporting 18. ro11owed by Manitoba' . i ~ 
Herbo14r, · Don:!no aad Orady. I than they hlln •been taken adY&!llAle 'PHAT I cleaned with aeYen, Qn~rl., six. ~\katof\eftlan' z 
At the other places along tho co111t ot by home hulldera. The greater I • ·• • • 
lhtre 11fH •erY little doing. jportlon-ln f!lcl tho whole-<>( " Ne.w OUT MY fq~r. Albert& .l~o. ·Btlth\ll.1Cotumbl~ E~ 
!St. John'• " Is to.da y altogether out • • • • and Nova ScoUjl one ench. A.!Jd !\aw - ~ -o- ot touch with the slreet raJlway and ' POC"·ETS· • "'D Brun awl ck and Prince "'.Edwud lslll:li ~ S\ll·c1' ..a...a AJ\er Ra..:.1 "' "'~ with · no failures reported. There' ' -=--\lW 1n.1 lyet the resident.a or theae new aee- • .. • • 
:•--'4 1 J. 111.-.' lions or the town need the •dnlllaJH 
1 PUT ALL 'my l were thtee fal, uree reported In !\ow· ~ ~ NEW'.~,l.i..'9Sf j~;.tter a r11ld. or i uch a llU\'1Ce a hundred times I • • .• • • toundland !l11rlng ,the week. t ~~ 
by F'ederats.!'~'·hlbltlon pnd narcotic , mor e urgent!,- than thoae wbo po11esa OOPP"ERS J N the • • s:::,· 
3gent.oe on '. ,~ t't~e' o&i\k s ldomahlp . them. I • .•• . ·• Greek .Gasual\ies Are ·'. i E: 
King Alexander. to·do)", In whlch j St. John's hns said In tho pail " we BAG . Reported .to~ 10,000. ,!;:==,-_==-
Reven membl!1' of the cr ew were,ahoutd hove i,trcet r ailway oxten•-'I • • • • F: 
wounded by pistol. 1hots. F'. J . Fltz-1 ton." SI. John's now 11a.y1 .. we mull' A~D HA:D 10 COl'ST ~ toJ T 1 tJ 0 p LE. Sept. s . .J ,~,· , 
11a1r1ck, cblq.! n11rcotlc omcer her c •. hovo s treet r t\'lwny extension." Tbe l • • ~ • -h t Oreelc forces occupmg po1ILJon1 o :: 
w o had tnkPn por In tho raid. com: , mll.ll or men who may try to prevept WALK J:IOME ., • the. rl&ht wtng or the Salcorlll rron~ !f ~ 
mtrd1l'd
1 
sulcl<!'l . ,nt 11 nenrby dock, nc· 1 tbl8 Is nn enPmY to the city. Tbel • • • • are .wlthdraw'lnt frOm the bntlle are 'I~-§ 
<"Or ng 10 P ••. co reporu.t . Iman or men who will give St. Jobn·i. JNSTEAD··OF ().. ' In c9~9eqbe'DCI' or l:reAY)' IOHea anct I a 
1 street rallw11y utenelon will win the ' • • • • ~!!llGR\lY ID "l•lntalnbag commualca· ;: E 
) . Tho Kin~. ~f Sjialn 1 11 an a rdenl 1 unanimous gr1lltudo and applause of RJDlNO BY ~I\• ~Ith ,U\e ,\,aae ,{>f ,llUPPllH, a hun. ll ~.f.· 
movie Carl . lhe cly. The ctreet·car service must • • • ' • J = d llillea av:ay. (;reek ca1ualtle1, -;:' 
be extended t"l Bowdng Park, It mual STREET ·CAR: Including i l<'k ate reported 'to be tea, · " 
RUSWOO(' ~ be e:neq~ed IC' the General Hoapltat. 1 • • • I . thoul&Dd. 'Dli<t troopa .,e Ured 1ncf' . g e l11rul . ~~ 1 IL mun ~e exiended (o take In J..e. HO~V'EJt. I \ . IQld 10 be anaNe to -;matre treib ef· 11 ~ A~IW l\tercb"n.t .itd. :ind It POHlble Penny-I • • • • f rqrt1 )A l~ attempt t.o d~11· lbtt ', S i J I ~n 11.'111' 1"Well nnd MerrymeeUng no11d1, on ~ll DIDN'T ~tlt:/D It 'tµrH back ,10 Al\_&Qra. ·15= ~ t of which etreell bondre<la or ,,. • • •• - s 
Oo Yf\11 w•nt Jl(\Ur .fit- 1dwclllnga hBYj'! beea erected In ~e A'J' ~L • • ~~alb'. :I ·~·. 
t ..If.at'• put tew Jes,n I • • • • Welcome Letter : ~ t•r~ tire ant.a> Jeneyy Thls exten11•;n is the right or &t. t FELT like - :tog J\rtn~ p.r:~ij-y,, .AlitS- John'• a.nd St. John'" should go afterl • • • ~ DU!LTN:"' stpf. 9-t.a:lih ne'w1p~per1i~ \; 
lically .. 3!14 ;at ·r:ijdf1 It ")th eYery ounce or grit ond energy ROCKEFELLER. ec:elTed lhe lateat Dote rrom Prerp-r ~ 
• ? If · d 1· IL Jl()aaeaaeL Jt atiould be mode t~• : .• • • ·• ler Lloyd Oeqrge to Bamou De •Val- i! 
JlMCCtc • ,80. ~D ~. fJ;"lf 11im or ·e~ man, woman and child .I Tl;JAJl{K 1 0.u. e~ taTOu~bl,Y. 'I:he .Fr~•'• \lour-:. 
ynur order. The Umon Ip the ml7 and until ,ft baa been . • qpil pt,S UHbY U!Al \b&..Df>l.11 opeqed J - - J 
Pub1b4tinjl ~. will ~ bro11&hl about the c)(>Yernment of lbe l Cp_pt •. ~~~ P.~J the i!oor wider tba11 beror,. and _that . 
yth• f f J''\~.l~. )(unlclpatl" bf .8f. .Jobu'11 ahould be -- the ronn or lba ID,Tllal1ail\ i•i:rld or 1. ' _ ~Jl mg or Y9.,.Q.. rpm .. •, .rn1 no quar~ t i 11 up lo them ~ MO~ •Pt. 11-<?aOt: z . ,1. •m~ra•ll"• condltfo"8 ·~bnlla· ! - " Catalo~1e w Pu~ .el ll\I• bj)on\. t9r .the people. and 1lt ·Ed•~·Af.-. senior !fl'llde •Cal!'• Uope "bJcll , wOllld hue ~r di•·'. n Card. finil)led~ in.. thf. 11 up to ~th• pie t.o aee that t111y ~~ooer Ji),r .~a 1t•d ~~w,f~nd· c~. ~· lr1ah i1fl4ejlf.,.et re- '-
te t tyl 'l'L-t' h get. ''Street r allwa' ext.enalon" 1,~ ~\ll ·~~a •t,u., ,, ... 0(.\¥ .~itek. ~Ii-eel tpt 11"• Gl'lslaal ~ ,colldt· ::: nea A /J e. ....... 8 w Y· lbould he lhd alopfl bf a.II rrom n<\"' tor ~ buatne,l' (f!P tp' New'rCXU!_d)!~ \SO~. ll!I~ )11 Llo;cl_lqeo,is11. 1!4d . 
k~n h~""" 1'~ 011.' • • 1~i; loo1t JD&Q th• condJ~u· tbm, .,... ,. .... ~. or left ,open m ~ ... r 
appteria~ vatUf' arf· - . . . . and ~· p:01 ror ••uil ... DpJ eautoa uct TOl•aitl7.enta, 
A. , . .. JiaYlttf8B flt ' 11lce ~ br war ,OC ,...rn.a~ It ........ -~- ID•er-Wndfng UR t.h4'it ... .-•.. , ftl ADYn«an -w i, ~ , 7 • .. • ,CP.flC••nci- .w11r w -
t • ""~ 
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" 
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" 
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England with the • largest popu-
lations nre as follows :- Birming· 
ham, 919,438 ; Liverpool, 803 118; 
Manch~ter, 730,551; Sheffield, 
490,724 ; Leeds, 458,320; Bristol, 
Suum Cuique-To every man his own. 377,061; West Ham, 300,905; ffull , 
287,013; Bradford, 285,979; and 
THE [VEN ING AO VO CATE ~~wcastleon-Tync, 274,955. ' If 
0111 . 1 0 t h F p u 1 Nfld ll1ancheste r and Salford could c1a rgan 0 I e . . . D . 
DAILY AND WEEKLY. ngree to nmalgnmate, Manch~ter 
Issued by The Union Publishing Com- would slow a total population of 
pany, Limited, Proprietors, from their 964,70 I , and would rank as the 
offices, Duckwor~h Street, three doors mos t populous Engli~h ci ty outside West of the Savings' Bank. -
-------------~ London. s u B s c R I p T I 0 N R A T E s. • Empire Increases 
DAILY: E . - · . Newfoundland and Cnnnda S2.00 yenr Complete mparc 1tgures are 
Elsewhere ........ . ... SS.00 year not a vailable, but in the _}ndian 
WeeKLY : I Empire the population rose in the 
Ne~·toundland nnd Cnnndn S0.50yenr years 19 11-1921 by nearly 4,000,-Elsewhere. . . . . . . . . . . . Sl.50 ye:ir 
AoveRnsaNc RATES ON APPLICATION. 000 to 31 9,075,132. In the Auatrc~ 
Letters and matter tor publication lian . Commonwealth there was an 
should be sent to • • THI! EotTOJt increase bv nearly a million to 
Business communications should be 5 A 26 008 · New Zealand wi•hout sent to • • • • • THI! MANACl!R •""' • . ' 
w. F. COAKER • • • FOUNDER ·the Marorie showed·an increa~ of 
ALEX. W. MEWS • • • EDITOR over 200,000 to 1,218,270, and the 
R. HIBBS • • • • • MANAGER E·uropenn population of the Union 
SATURDAY. SEPT. 10 th, 1921. of South Africa had an increa\C of 
about 150,000 to 1,521 ,635. 
. CR[AT . BRITAIN'S: The Census or 1921 was the first ( taken since 1821 without t15e !n· clusion of Ireland in the cnumea:-
fl [NS US INCREASE ~~~~~d K~:~d:;p~:a:~01~ ::~--~~~ lJ 221,6 15, and to this total ITeland 
THE EVENING 
The P.P.H. 
The Fishennen's Best Friend, Hon. 
W. F. Coaker. Will Always Work 
For Toilers' Interest. 
In the early days or the Fisher-
men 's Protective Uhion, v.>hen 
great ·agitation and crusading 
were the circumstances· surround~ 
ing the birth or the Union, much 
was heard of the huge profits 
wi;ench~d from the history and the 
fishermen by the fish export mer· 
chants of this country. 
In those days, and for many a 
day later, this was the prevailing 
•• d'ti 
• • • • tlal plana ol dle fUU,_,~,,_ .. _ 
TWO PICl'URP.S .amuc1ec1 to nit UM .... ot ~ 
VI ~ ~ L- • his out Ha objeeta. ta ai4 • contributed 4,390,219. Assu ·ng . he~ one ret11emuers toe; pnoe I Tbe ulUmate alma ol dle lnaUtaUon Po.eel tbat tile laltl~ 
URPLUS WOMEN. that the Irish populnt ion- a de- paid fa:ahermen . laat year, and ~ be dlrided loll> p number or UJlum for aucb. lta objeeta ~ UDCl 
The preliminnry report o f the d ining one since 1841, when it comparzs it with the price this headl, or which the prlnclpal are:- to the bettern.c.nt of tJaeJr eontldoa. to\iq l 
Census enumeration s hows that stood nt 8,196,597- is about 4,200.· year and remembers tflat last I (1) Tbe technical tralnlns or 1ucb In euch manner aa will from tJ&e tolf:a con~ lici' C 
while t h~ population o r Gre:i t Q(}() at the present time, the nev.• yt:a/ this policy of the Union of the !ldult blind .. C&ll be consider- uine appear ~.t to those who haYe .·' • 1o .. tr Ollr 
. . . 't:1I •'a(lllble ot beneftttlng by lh'! la.· the worklns <>f the ln1tJtutlon In neg edlq tq. slYe I& oar "8U4!!1 aup. Rritain during the las t 10 years to tal fo r the United K_ingclom p:-esadent w:is an operation, and ' structlon lhat tho ln•tltutlon will fu" b d port, It 1boqld ran eaUreJ1, or Hen 
incrcaseJ by nearly two millions, would be in round figures about this year is not-one sees•vividly nlah an · fall abort ot tile atu1a111 .. t of Ill 
h I . . I · Thus from the cradle to the nave. aaplratlonaT ahc ra te o r increase was t e ow· 1•;7,000.()(J(l. Considerable num- the true sat.uataon, shoru or -ell (2) Tho after care or graduated wlll the ln11ta at1on ror the blind be 
d d · · 'I merchants make out or the toil and h . 1 h h ' . atudenta Sorely we will not let 111eh a COD· rst _ye t recor c an any 1nte rcensa hers o f Engl,ish troops s tat i{lned . t coreu.:a ypot es1s. · ever ready t.:> uelat to IUJ utmost dlllon come to PllOll Burel there 
11 reraod. 1n l relJnd in June this year would !ind s weat of the fishermen or Last year we had guiding regu. I <3> The providing ot n menn!I of those or our •e11ow ' cJt1aen1 who ore' m • ., 
I h . t e h·ch ~ the home training where such 111 eonsld· 
1
au clent eyrnpathy with the alllJct· The slowing down of the nume1- not be included in the Census re- t as cou~ ry mon . Y w 1 . lutions which prevented merchants 'ered advlsnbl~. handicapped bv bllndneu. ed and 11ume:ent patriotism amonpt 
i a l expansion of the nat ion re· 1 turns. ~acred right or toil belongs to the from rushing their fish into an I <•> The Instruction ot the blind I hove endeavo0red to Joy bcrore u11. to see ld It that auch a condJtlon 
vealed by the c.ensus fig ures .must Comparison betwee n the rate of fis hermen . There is no doubt th:tt a lready glutted market. We had preparatory to tralnlng In technical my re:aders- 1>erhnp11 my edort.s ht11 '. does not come to pau. W!J are Her 
d h fl much of the flaunted wealth of 1 . h ' h d. 'subjects been crude-1.!:o proposition ot tho ready to ~nd o helping hand to tb0te be l:trgc.ly a ttrabut.e _to t e an u.- 1 "rowth of the population of Great • r~'gu ataons w ic attempte to . r\ r di .. T I I d E I .. _ •1 ·r _,_. 
f .. the merchants of this country is . . I (6) The care or tbe aged bllnd, In • ew oun . ~" ran ng an mp oy- . w .. ., are ll1u cted, and doubt ...,. 
encc. direct and indi rect 0 the [lri tai n and that of European coun- Sult supply to fat demand_ and con· rft rar no t~ e Institution can •·anent 01ent lnsUtuUon for the Bllnd. In thnt the oppor~unlty here alrorded to 
1.h d" 1 r wealth s queezed from the toilers . w - ..., ~0 "" • 
war. ere was n_ ircct . oss 0 tries is onl y possible in a few in· i;umptaon . c had an attempt, on them. • the hope that the obJecta nnd scope 01
1 
us to mnlolllJn our name for 1ympatb. 
628.000 lives on nc 11ve sernce. and s tances. The population of of Newfoundland. the part of the merchants com- I (G) Tire establishment ot a centra\ llle lnslltulloo wlll hav~ _been 'grnsp- etlc cndenors. will be atalled ot. 
indirectly the wnr ch_ecked t.he I F rance, inclus ive o f three new But the merchants do not get bined under the leadership of the burenu, or clearing house tor the nib ed by the general public. I put to n 
I b h. l'k II r h t d . p .d r h · F. h • p lsbed work or- grnduatcs worklug them tho QU011.1on or Its 8UCCCllS; for Rusfnetl!l men whn wnt proftf. g~owth of the popu otaon . Y an· , provinces, was given in March this anyt ang 1 e a 0 t e grea is· re~a cnt ~ t e ~ as er:men s ro- ' nwny trom the lnstJtutlon. tbot 11ucce1111 clopends on them. Would able l'eflulf~ ad\·ertt. In TUB 
fluencing progressive dech ne o f year as 39,194,550, as compared crepancy between the price paid tcct1ve Union, to put anto opera- j (7) Tho pre,•entlon or bllndnees, so }t not be a. l11<11lrablo consummation 4JlVOC'A'l'E 
the birth-rate between 19 13 and with combin.ed figures for France to the fishermen and the price tion the soµ~1 principles of tor o.11 Is humanly possible. 
l ~AIS. h . . h ·ch the nnd Alsace Lorraine ten years pre- pa~hb; -~h::~r;!~:~::m•~:eer~er cooperation in' p,l.ec or the out- lw~~10n-~:\h~ot w~erkl':~ln:: ~~:~ t~: ~~~~~~lt:~:::~~~t::~ll:~bc&:l:J:: mong t e s tatasucs w a v!ous ly of 41,476.27. 2. In Sweden a ' • grown nntiquated principles of ' . s . 
R . G I t the present cha- nts s o will it, or course . No . · · W h 11J th(\ nra, . . T~e proJe~t, ,ILll n whole 
egastrar· enern a the pres~nt po-pulation or 5,90i,292 cat-throat compe t1t1on. c ad, Is a big one." ancJ requires Ume and 
early ~tnge is able to ~ubmit the s hows un increase of 8 .7 per cent. merchant was ever known to re- indeed- and let it be remembered 'cnretul supervision. F'urthennore the 
tollowang are or the first import· O\'er the figures of ten years ago. fuse any available money. It is to the everlasting glory of the ' necessary quarters · and requisite ma-
ance :- . The United States, with a populn· because they lose the money, un- fishermen and their leader, w. F . 1chlnery tor the au.alnment ot the ot. 
The population or Great Britain· tion of 105 7IO 620 . has regi1tcr· wittingly. The brokers and for- Coaker . ··the first attempt in the 1Jects or the Ins titution nro not Im· 
THE BUR·NING QUESTION. 
A good opportun ity to get your wanter's supply 
the best screened North Sy~ney Coal obt~inable. 
· 9 h. 42 767 • • ' • b · h · · ' . . mediately available. And the estab· 
on June I t is year was ' ,. ec:t an increase in the decennial etgn uycrs, '" t e various apar- history of the fish business of thas llshmcnt ot tho courses to be pur-
530, ln increase on the 1911 fig- period or 14.9 per cent- In Swit• ktsta or Newfoundland, get the country, .or ,in the history of this . sued In connection with the lnstrl,IC· 
ures or 1.938,134. zerland the population the past IJulk of the discrepancy. They arc country itsclr, to place the vi tal ,tlon or the young blind and the CAre or 
This-increae wu at the rate or ten years.bu Increased by 3.4 per the ones who ire enjoying the operation or marketing . the mil· the aged blind, are. to some cxte.nt., it7 ~ Cilii • compared with fruits of the toil of the fishermen · . 1tlependent on tho success ot the pro-
• ~- cen:. hon and a half quantals or codfish IJ)O!lcd training ond employment ot the 
OA r~e ~riod 1901-1911, '>f this country. They get the cnught"' by many thousands or fish· le11g1b1e adult blind. E~~1~~[;1Ei:;Wal lower than tbe rate P!YS T•J.B 1'0 bulk of it, and the merchants the ermen aaound the far-flung coasts Tho Institution. therefore. proposes ~Pftlifoas decade. crumbs. The fishermen get the or Newfoundland on a basis at ot nr11t to look nrter the Immediate ~or d...::. ~ ~.:I.Jona of Great nAl'TOI GIENfDll -"a"mmed m1'I". - needs of some thirty adult male blind 
· _,, nm iw QIV1a1 UV\11 l;L ~11. "' , once sound, practical and humnne. 
of 
Landing at ou:- premises 
535 Tons 
N. s~ Screened,tCOAL 
Old 1't\ines Ex Sehr. Dll'Yid C. Ritcey. 
$17.00 per ton, sent home 
Britain tbe ....__.,Ye lncreatea • • • • people. who will be housed nt Wutcr-
•-r-'!" Sound, because it is palpable to cord Hnll. onll there trnlned In 11uch 
were Wales 9 per cent., Englllnd ROY. Mr. \laaden, now eoJoYl,fl a POLICY WAS TRIED the most casual ~nvestigator that subjects as are round to b& s ult.nJ>le 
4.8 Per Cent ... nd Scotland 2.S i•bort holiday at bl• home In Btigus b 
NOTE - Every lond properly weighed. Quantity :ind 
quality b~th g uaranteed. 
Now, one or those-indeed, the unity is s trength, whether io fight- to them. These aubJccta em· race before taldnr up bla new Parilla at 
per cent. . 1surtn. 11 hi the cJty to-da1. Mr. great crusader of the belief- who ing a war, playing a football game, broom ond brush ,woklng. mattress Th lat on or England on . . . mnklng. hummock 11.nd net mnklng, 
e popu 1 1Meaden has 1pent the pa1t four thought that it was the local mer· ~r marketing a malhon and a half rug making nnll shoo repairing. For 
Census day was 35,678,530, as yeare In Wb't.i Bay, where he h111 ch:ints who got the whole cream quintals or fish on which the very •
0 
limited perloll the tho s tudents will 
compared with 34,045,290 in ministered to l~e aetllemen~ from Of the fruits Of the fishermen's existence or thO!IS:tnds of s turdy be houacll nnd boa rded tree DUii will 
1911 and 11).81,957 in l821. ~: m~:;.,~ ~e :~~be: ::•:!:: :! toil, was W. F. Coaker, President f.sherm.:n and t,oilcrs depends. ihue their washing done at the ex-
For Wales the figures we re 2•206• strenuous but be baa thoroughlJ en- or the Fisherme n's Protective Practical because with honest pense or tho Institution. As they .be· 
7 2 · 1921 2 025 202 · 19 11 ' ' come pronclont at their trodes. and It 
I an • • • an ' Joyed It. H 'I ho.a llved nt Jacklon'11 Union. men at th~ helm, i~steAd of the they decide to remain In the lnalltu· 
ond 7I P.,279 in 1821. !Arm. n busy center or lumber 10• The views of the President or oid, o ld political games ters who tlon they will be given constanl env 
f·or Scotland they were 4,882,288 dµatry, end amid some of the lneat the Union arc too well known to regardert public life as a 1·est, 'ployment there, a nd the proceeds ot 
. . timber aectlono In the Island. Mr. 
· 1921 4 760 904 an 1911 and h. r 11 t d e eat' ,. themselves as 1>e51' ers "nd cyna·cs, the sale or their work. 'after deduct· in • • • • Menden na"s o great tribute to Dr. as e ow me n o nee r P an,. " d d I I "' ; Ing an allowance for boar an wo.s I· ' 2,09 1,521 in 18~1.- . 1orentell and his work. Ther~ 11 n« now. Mr. Coaker held those and the people who elected them Ing, ond the coat ot raw n1otorlal. will 
The 1921 population of Great Bri t· 1doclor In White Bay and the people views , and he held them s incere ly ns stupid fools, this can be done. be paid to each. tr, on the other hnnd. 
ain wns mode up of 20,430,023 1 nre tended by the Grenfell Mlaillon. a nd was never afrnid to give Humane, because it has as its they leave the lnstltullon nrter hnvlng 
ma les and 22,336,907 females. nthnld no one who has not seen what c larion voice to them. No one primal motive the lifting onto a 'gradullted, tho necessary tools tor 
II Involves. can tuHy reallz.e what . r·· . . their trade will be provided ror them. 
The proportio~ of females to ln grent boom 3Dd bleulng the Mis. e ve r doubted ,thnt he W3S s incere, higher plane or avang or the toal· .and tho after care department. Wiii, to 
males rose f ro m 1,066 in 19 11 to 11lon 111 to tbl• section or tho CoesL ·-not even the merchants whom ,crs o r this sen-washed island, and the best ot Its ability, keep In touch 
•I ,093 in 1921. This prcponder- j Mr. Menden l'penks modestly of his he accused. their children b~~ and unborn. : with them ond rrovlde- employment 
ance is greatest in England, own work, '->u~ It may be lma11ned Mr. Coaker had not up to then "fever, never can we impress too 
1
tor them, giving them the ~nent or 
where there QIC 1. 10 I fe males to thot 0 COIUIUlne of 150 !Dlle11 lo look 1 d h •t . r St d i much the tr I.'. th of die' assertion the 11alc11 dop1rtmenl tor tho dl11~sal 
: otter gives nny moo work enough ia t at opportunt Y 0 u Y ng ' 10 r their nnlahed work. In the courae 
ench 1,000 males. Ito entJtle blni to high rank among the real s ta te o f a ffairs that he has that the fishermen of this coun-
Greater London. those who anr~er the call to : 'T eed.had s ince. He had up to then been try arc the liieral bac~bone of th~s Newfoundland, le t all the political 
don is g iven as 7,476,168, nn in-I • ---o a distance. When he did · get the country deserve the best that this The fishermen of this country 
--------~~~----
THE UNITED COAL CQ'Y ., LTD. 
'PHONE 297. 
, !:.TANDARO 
. . 
. 
- eAINCS lfAPPINESS" 
·A:nd They 
Came Back! 
septO,lw 
The populat ion of Grea ter Lon- My Sheep." j R student viewing his subject from country. The backbone or thas devils incarnate oppose i,t. 
crease of only 3 .1 pe.r cent., .a~, . POLJCE COURT opportun.ity or digging . into ' the country can produce. ore the backbone o( this country. 
com pnred with 101.2 per cent in T" real s tate of the e xport business • • · • • · · The backbone of this country de-
. . . -.reo young bo111 were charged . NOT THE IDEA 
the precedang 1ntercens11 pcraotl. with larceny. Tbese are the young o r thas country, he was not long · • serves the bes t that this country Those who bought Blue Bird Tea the first week 
Jn the Adminis trntive County of ; re11ow1 arrested In con.qectlon with in seeing where the huge discrep· Yes, the Fish Export Regula· can give them: ;i went on SPle have now run out of it in ntost cases. 
Ldndon there was an actual num- 1 lhe burg lo.rlea ot the past month or ancy went . t ions were dropped. C hange it, rewrite it, cloth~ it By our soaring !!Il les we know that they are bU)'· 
erjcal loss ot 38,436 persons, due ao In tho ell)' .. They are 16, 20 and 13 And he was big e nough to admit But the fundamental idea back in different form-- the idea re- in~ Blue Bird Tea in ever)' case and getting their 
ro the process of decentraliza tion ~ars Tolhd-the lauer bedlng;d at scii,oohl· the ins ufficiency of his former of the tish regulations was not mains and cannot be blotted- from friends to do. the same. 
. .,.,y. ey were reman e or • g t Now wt>Atoow that Blue Bird Tea doesn't belong 
or the_~ident popul1111on. I days. It 111 underetood that they have contention. He ma~e no attempi c!roppcd. the thoug hts of honest men here. to us. It 1;>elongs to everybody I 
Fifteen of the me;rropolitan •.made a statement to lhe police. whatever to hide his carrectcd That idea will never be dropped. It is the New Gospel in Newfound· Bill· e 8'1.rd Tea 
boroughs show inOf'cases, while in I A 77 year old laborer wu cb ed views. A smaller man would cer- It •will never be dropped as long hmd. It is the fundamental idea 
13 and the City the popcilatfon •Ith •teatlnl" one plink from talnly hnve tried to cover up that ·as :w. F. COakcr draws breath to on which the Fishermen's Protect· 
d Th . . Royal Bank or · CaJl&da. • .; . • ~ has decline . e _greatest :n· 1 A touni, laborer, charged wit fact. . sound 1t _over the halls. and barrens iYc U1"on and the auxiliary co!"· B ti • 
1 CrfaSC iJfas recorded an Vloolwach, larceny of. the aate taken trom the But the F . P . U, Pres1dcrit was of this udand. It wall never be panics are foundcd-- the funda· • a m' ess and the most serious decline W8S Reid Nftd. Co'•· omce, WU reman~. even bigger. He not only saw dropped II long as an honest man mental idea animating ·the con- nngs pp 
in Stepney. Is lington, with 330,· I A uaman who broken Into thJ_ Sing that It was not the merchants. who . remain• in Newfoundland to carry Stant thoughts or the Fishermen's BAIRD & 00., -st;·John'a.' O~, hos the largest population of .eaFore w~drudnkl ... •a• rebmandedd~ got the lion'.s ahare of the discrep· the word from the memory of r~presentatives in the House of I n.i-1..aL..•on f ... Ne-
0
-..11--..1. 
• I r •a• "'ul r .. us a orae Yer . . 1 • • &IUIUIUW ..,,. "' -
• the borcmghs. 1 •wu llned $J • ancy- be saw who did get at. ( Coaker when he' ls gon~1t Is an Assembly. • _:_. __ ,_ _ _::.::_ ________________ ~::::::;:: 
After Lo.ndon~ the 10 towns in I A drank ; .. nneci $1. He went one further, and laid idea which has come to stay int (To be continued) 
I 
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STEEL \IVIRE 
Suitable for Fencing 
At ... 
$2.00 per 100 lbs. 
Cul in Lcni,;1hs to Suit Purchaser . 
• 
10 O'CLOCK OCTOBER 2 
will see the close or the 
D.\ YLIGHT ;-:,A \.ING SCHEME FOR 1921. 
/\\It. HOUSEHO°LDER- Will you be found ready with 
tl.ic ncx1 h1:s t ligh t ing s ystem i11 your home? 
ELECTRIC l.IGHT. 
Or wi lt it find you still clinging to the old rnshioncJ , 
inconvu1i-:nt, expensive method. 
If the: lat:er, we would suggest this mon th, ns the most 
convenient I<' make the change, nnd once mnde it will 
s urpri '>c y<'u by irs convenience and cleanliness nlso by tt> :: 
rcnson:1blc ccs t of ins ta lling and monthly charges. 
Write. 'Phone or Cnll for J."ull P:irliculnrs. 
SI: Jo~n· s li~M & PowerCo., LM 
ASSOCIJ\TION. 
Just a small ~ount in-
vested in a perfectly saf c 
place, for the protection of 
our family, or oursclrl!~ in 
old age. · 
D. 1\llUNN, 
· .:s8 Waler Street, 
St. John's. 
ManaJ.:"cr, Newfoundla1v 
AOl!~T1 n' A~TIU.>. 
EVERY QNE TESTED 
· AND GUARANTEED. 
Dory Compasses, 
~otor Boat Spirit 
Compasses 
1'HB LARGESI' AND HQ,"T STOCK CF NAUTICAL 
L~RUMBNTS lN NPLD. 
----·-
7110AfPBON, 
-:-- 250 WATER ST. 
Poultry Fann 
' THE FISHERMt"'S FRIEtfD ! 
EXCEL RUBBER BOOTS 
ARE A ''l>NE PIECE BOOT' 
Steam pressure unites all parts into a seam-
less and pliable Boot.. 
Spe~-ially vulcanized at the heel, at the sole, 
at the leg and at the instep, make Excel Boots 
stand the hardest kind of wear. 
Every pair guaranteed. Ask your dealer for 
' 'Excel Boots'' 
or write to 
We re;;rc1 we hnve to nd\•nnce our price on best 
Anth:-nci te Coai' to S23.50 per ton o r 2240 lbs. We expect 
11 further ndvnni:t' soon. 
' SCREENED NORTH SYDNEY 
e~ smnll vessels nt lowe~t prices. 
A. H. Murray &. .Co., Ltd. 
, . 
Deck's Co,·c. 
N9l 
T09 Good For 
. a Fisherman. 
MU~TAD'S . HOOKS 
NeYBrltss 
·--....... -· 
Ask for Mustad's: 
From 
Stock 
,,_........,-. ........... ...... 
IRON 
•• i . 
25 & 26 
Guage 
BriUab 
Manufacture 
1( 
PR!CES 
RIGH'f 
• ~ 
I In ll amall1bouae or apartment It la often 1t f;s;e~t probiem .(qr ~ti moU>· er to know where to place tbe cbll-
1 
dren'a tO)'ll. It they are kept ln tbe 
closet of I.lie cblldre.n'• ro0m Ct ~p:> 
It In an unslsbtly condlUOll amt ' o• 
moat of tbe close~ t.i:e "piall jber< 
Is otten not the room to ba•o them 
there. Ono of the most con.ve"lel\& 
I devlcwi I know of 111 a box co~ch eeven feet In length, three feet wld i end tJlrC!I' feet de~p. To thla ls a 
' The box la conrect and you car, 
u110 wbA\ever material yqu wlab of 
' 
binged top. 
h I coun1c. Into tble '1.be.toy1 are ,plac~ 
~! e.ery nl&l\l or when the cblldren a.r. 
1·8 w HEAP & ( Ud . tbrongh playing wttb thUI. It 11 th1 ~. m. 8. • . t<hlldred;ll dut~ tb ptcll them up ·_a11, Bank of No\!& Scotia Building; ~ · . pla~ t\ieru In ttie eoach. 'l'.bla teaell e» them urder u 1'111 • · t119G;btfDllt ~ ~ 'q.,.. A 11et OT 1\a~hfJ boo't atie 
jiiJ!6 PiI!J1 ~ iii:?.f} ~ ii6!I/ ii'i!ll Si/i!1J iii!i!!/ liili!!!1.ifj. 1 ianotber great la~D"~ for tile 
lltlle tolA: Tblil ·can le ••Ii•"'• M 
.......__ ~ - =t· . rn_ " 
: tt - , I Q • "'I"'""'["" and ,paln,ed. If tber. ~ "!"ND a 
?!PJ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~;i table 11 nice 'to Ila••·~~ 
ahelYea. • ~ Repair Shop .for the Outpo.rt 
~ . Fisherm·en · · · · 
r9: We wish t•i notify nli fishermen owaera· Of :'llartne and ~ St3tlonory .\lutor Engines of any mnnufactUTe that we art' uow l~DC!-~DaMDaMIJidMI ~ opo>rating 1\ 111111 1:!0:111 machine 11hop Ill !l'rln\f.Y, aml nre pre.pored . 'lllMlll(i. ~ 10 l:undle rrny lll:lkll u! cmgfoO for repatri, or fumt.sb )'OU wit~ We •IWa)'I uaoolate.4Hp .w IJ.•rll! tor •h.: n~• rage onglno on tho m:irket to-day. with the lunp but Nune ~ 
~ :\lotor nu:i;. -~pplles nlwnys on band. that It II almciet u llenenctal to ~ It you hr. vu ·rn engine don't condemn It. aond It 11long and w~ llHr, 1tomacb and bowela a1 to the • \\'Ill put i t •n Ctr11t cl111111 condition. Our prlce11 are reasonable. lu·n~. ll Jive• the llYer a 100f1 
i \jl .\IU'Mtt ('.HtS t-'OR UIRE DAY OR NH.UIT. • 11qucez11. ' It m1,ea the stomach act m - llATES 1.0\V- better ~nd It helps tfle bl<>Oil to ~tr. 
~ '"'"~~.~nt Pal~~.~.Motor Co. ~ :,2 ·~:::~~==-~.~~:.:~:·:i 
~ m to get over charged with blood fri>n: i!fJ iJ:i:::-g rJ;i;o;J f'o".,21) fPl[;J ~ ~ ~ ~ C!Rft9 ~ careless hnblUI of Rlttlnit. 
A rel!\JCed alttlng poelt ton ca~se11 
tl1& a bcJNulnal muscles to relax so· 
that tbo blood r;una Into this part 01 
tbe body like water. and It occumu· 
lates like n stagnant pool. Tbe blood 
needed In tho brain Is ~clown In tbll 
live r . F..ntlng take11 lhe 1-lood from 
the brnln Into the atomach. So It i'J 
wh1e not to use lhO t>raln directly 
niter a men! nl! 11 Is needed In thi.> 
11tom:ich to dlge11t the food. 
FREl.GHT 
Offering 
VVANT.ED 
S~hoon~r to Freigli.t 
500 Barrels Herrin~ 
to Halifax-. 
)' lJQIS @10£E. 
fhe Woes of 
. .. 
~rs. Newlywed .. 
"'I S..le to Uiro" Rf!IY these l~ft, 
OY81"1 of Lacon, but I don' t know 
what •hi• lo d,o with them," re. 
marked Mn. Newly"ell aa 11be pre-
pared 10 throw ow.,. acme coolt~. 
left.'9Hr 1Uce9. 
"'Uae It. wbea fl'11Q flab," advlaed 
Mn. Nefcbllor. ••Jt 11·111 ctn ,tbe nab 
111111111111~1,• alff Oa•or aad k_.p 11 from .fAll· tas •P9rt." 
--f~r .a ;~r~ start when 1IJ1:ere 
.~~~ .4ay.'s ~?'!&- ~~4 
T HE right kind o{ ~ st~rt in the morning cuts a big 
figu~e in the ' kind of :w.ork y.ou 
do. And has 1a lot to do wi·th 
• I . • 
the f~gure on your weekly pa)'-
slip, too! l v 
. . i, 
You've prhbably discovered 
how an early get-up sets your 
mind just right to tackle the 
taugh job and give it "1H yo{i'ye 
go~! And by · noon-· well, · the 
jdb wasn't fiea.rly as har.d as it 
looked. 
So when your WestcloXi safs: 
~'Make it $D~P;PY ,··old boYil'' .it"s 
really talking· :rigJlt into I your 
' ,. .. . . . . . 
p9cketbo0k; 'The Westclox 
:habit has.: h~.Ped many' a m·an 
climb hi~Q~r on ,the co .. mpany 
pay-roll. ! 
They've got to run 
the dot hefo.re the on 
makers 
them 
and· ring 
clock-
' 
at La Salle will. let 
go out into the world 
w.eari ng the Westclox quality 
oadge of faithful t.imeke<tl>ing. 
wESTERN CLOCK .CO., LA SALLE, ILLINOIS, U. S. A. 
· ~fakers of ~tsldo."C: ·Big Ben, Baby Ben, Pookct Ben, Clo-Ben, America, Sleep-Meter, Jack o'Lantern 
F.u!ory: Prru, Illinois. I n Conodo: W«tcm Cl<Xk Co., Limited, Pctcrborou1h, Ont. 
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l JJ~T Lc:Ne. 
IH!:~ ­
~E '<OU 
~)Hl~:.t.? 
• 1·'.fHE EVENING 
' , . 
.. \ 
~ .. - ·~ 
COW!!: 40 
MU(H 
FA~"T .. ·H:~'? 
YOU ~lC. 
WH1'LE - 00 "'roU 
REAU"Z.E: "'<OU 
MADE. ME FALL~ 
......,ELL · '<OU 
KNOCKED 
ME. OO'WH · 
~O WE:~E. 
E:VE.H · 
4ET A HOLD 
Of' THE 
ROPE · 
AH~ i°M LO'OI 
AN-' l'MI '00 
C:::,LA.0 '<OU 
FOUND ME. · 
.. 
.. 
i or adulterated milk. 
deemed to be l(nwbolMOme or 
teratcd within the meanlog or 
Regula tJona 
Important DttL Ion 1' lnd11 l"11whole· (l) 
t10111e Miik Uelhered, And Deal· It any part of been removed. 
RICHNESS · 
FRAGRANCE 
·~ATURA'L PURITY 
AND DELICACY 
fr h Pined. 
Ja The Central District ~arL 
EDW \ltD 1,.\ WLOR. 
vs. 
l'E'fl\Jt XUIU'JI\". 
Tbts la nn :-cUon l3kcn UPQD Ibo 
Information of Edward Lawlor, 
{l!) 
(3) 
Health Jnllfl"<'lOr, ngalnst Pete r <O 
Murphy Parmer. Topsnll Rd. chargtng 
him with hnvlug delivered on the l sL 
August last 'Jnwholes<ime milk to 
the Snnltorlum to which lnstJtuUon (5) 
ho Is milk contractor. FroD1 tho 
evldcnC'o tho lollo 'll·lng !octa appear: 
Dr. Herbcrr Rendell, Medical Sup. 
crlntendant of tho Snnltorlnm1 not 
being satisfied with 1he quollt.Y or 
tho milk dellv l •cd, ntler making ccr-
t nln le&ls dec1dfd 10 h:wc ll nnaly11cd. 
On Auguat firs t, Hc111tb In· 
. 11pector Lawlor wns al the Sanltor· 
tum when two c:m ' or milk. one con-
taining tour £Rllon11 and tho other 
three, were '11..!h•ered• by tho defend-
ant. Lawlor look a snmple from each 
can nod took u·cm to tho Government 
.\ .nnlyst, Mr. n avies. and had · them 
analysed. The nnnlysls or Mr. Davies 
J>Ul In a t th~ hearing l!hows tho fol-
lowlng:-"Thc immplc or milk taken 
H an{ water or PrCllnnatlvo 
or any foreign aubetanco 
whatever has been added. 
I . 
It It <'·int.alna 10811 than ~ per 
Ci!nL or rat and eight and a 
ha tr Pl'r . c<!Dt. or .iollds othcrl 1 
than flll. · 
Ir It oo product or a dlse111cd 
nulma1, or or an anlmal fed 
u1>0n unwholesome food. 1 • 
! ii 
Ir ll contains manure, dirt or 
any rorc(gn matter In 
ARE ALL ITS DUALITIES WHJCH APPEAL ra 
: DISCERNING PALATES. 
F· ·ARMADA 
The Cup that Cheers 
Nei e.· 
frcm lhc tour gallon ca~ contained- Is rrom twcn;y four to twenty eight Dr. L. Fallon IMTM b1 tile ~-Ole dll 
totnl solids l 3.fll. mt 4.1>3, solids not gallon111, and· milk rorms such an hn· llnd t<Hlay on a •llert Ylalt to New --ijo~--•.··<:Ui 
fo l 9.!5, und the 1<umplc or milk portnnt part or tho diet that It mun York. I A wlreleu lrom tile i: 8. ~ 
taken Crom the lhrC<' 
0 
gnllon cnn be tho purest l'f\d best obllllnnble. I -o-- Montreal, thS.monalq ataa.d tlaal.lllae ~ show~-tot:J I r~~h~~ t o.,. I .. Cat 1·64• I On tho point or Law raised by tho Mr. and Mra. A. W. Kenned)" lean 11 due t.:re at 3 p.m. Sallday. carp. 
11ollds not fat !l .• o. learned coun~cl ror tho dererce as to by the Roaallnd on a vl11t to friend• --0- I Sood lbl ~ 
lllr. IJ:l\·le11 In hi!! evidence so.ys:-, the wording or Sub. Sec. (3) above In t\ew York. I 'rhur11day'I! Weatbouod expre .. ar- The achooner Oelleral llaacle .. , ..._ •DCl Nllllted: i(la di'&w, 
"The :werai;c pcrcenlai;c In both set forth, an•I hlll cuntonllon tb~t -t-- rived al Port aux Bllfluea 8.ss · p.m. loadlng at \Jnod Diak for Oporto team IC:OJ'toc. ,._ta ... or tlle 
cio.• Is 3% · The llccon!I can con-I bolh tot and solids should be s hown ~Ir. E. Sinnott, M.H.A .. lea,·e11 by ye11terday. Crom Mtaln S. Harris. Ud. 'WC're Aood goal telldlng, an a pn 
talncd 4.S3% " 'hlch Is ' 'cry hli;b. The to be leH th-::; lho standard before a tomorrow's :.!XPrc3s co: routo to ---o-- I foct detoncc1 and caocl combination 
lliree gallon 'nn Is deClc lent In !al. con,•lctlon ca n be hnd, t hav;> to dis· Canadian cJUeo. I Tho weather up country today ts The S.S. C:in,dlao Sealer WU due play. In bolb perfoda the teams work· ausr..ai:p3,10 
In the llOllds not Int It Is quite nl- ngrec with hl:n. Tho word "nod'' Is -0- ca.Im IU!d llne, with tho temperature to leave Montreal yellterday for thi. ed bard and the !all waa kept coa· j 
right. Tho re.1ult ot n condlLlon like conJuncllve. 11. !Id It 18 llulflclcnt to Mr. P. 1o•. llfoorc, lll.11.A.. nc- rrom 48 to 50 above. rorl! dlrccL ltJnually In play, whilst there wu a. 
tha t or having· your solids not .. fat show lhut Lhc' milk contained les11 <·ompanlcd bY Mrs. Moore, lc;ivcs by --v-- . l ---Q- complete abHnco of free kicks. It Is 
nlrlght und !>e'n~ s hort In fl\l would than 3% Cat t•J l!ustnln n conviction. tomorrow's c>.prcss on a trip to Tho numerators appointed to take · The S.S. Europa Ailed for Blanc hoped a return match will 1•3 ar-
bc that the mil k was l!klmmcd. 1 On this point I would quote l\J11xwoll Cnoadtl. the con1u~ hne started their 'll'Ork 'JntW>n Yesterday morning where 1ho · rang"! as tho itame 11"811 well worth -
am forced l'l conclude that the three on the " lnterprctuu on oC tho Statues" • : In the Wes t end or St. John's completes her cargo for acrou. I wJlnelll!ln~, To-nlti:hl a challcn11ro \Viii the Iman belonging to 
gallon can \;·, ll skimmed. A~ ro- SU1. ed. p.38t "To cnrry out tho . In. Mr. J . r . Maher or ll1e Royal Te:<· --0- i . 'match bolween a picked team ancl the . Trinity Bay who came fronr 
gnrdJI lhc sol!•ltl noL Cat tho :innl)'Slll t ent Ion or Jhe l.c(tls laturo It Is oc llle co.. wh ' has boon In the city Tho work or repairing tho Sagona The •chr Linda Tlbbo aalt laden team which recently Vflllcd Grane H 1 ·r s d ' 
of both Cllns I~ rrll t llcnlly the same. ct111lonnlly ro··nd necessary to rea~ on bu11lucss. leaves by the . c.tprosa which hl<'IUdfs Lho pulling on c;t Crom Opor~ to Grand Ba~k. aheltcrod, Fnlls '11•111 be played on St. Geor~e·11 1' a I :lX on Un ay S exp~ 
the only dltre-encc In tho two 111 tho tho conJunctfons "or" and "nnd'' one tcmorrow for Boston. several now plates beiow tho wntor at Trcplll!sey thlll morning. 'Flohl when fans nro uaurcd or n :ind got O~ at Clarenvlllc 
quality or tho Cat. Tho analys ts or Cur tho other The 43 Eliz, c. 4. for --0--- line. will 0CCUfl7' another U•e " 'COks. lccenly conleslcd 1tame. The following Station on !Monday morning, 
both sample' made ll clei:r lhcre Ins ta nce, which s pe11ka or proport1 Mr. w. H. Taylor. wlio came In -o- I The tern schr. June has sailed for will be tho City line-up.- August 29th .and who took a 
w • no •ate- there." ~ Lah d t load dft h r E 1 Gonl Nosoworlh>.. b:ack11. Thhstle. • ' b I n,. "' . to be employed Cor the maintenance from the Went Consl 0. tow days ago. A 11pccl11I train with four hundred r~ or o . CO 8 or uropel ' ' dress SUltC3Se not C Ongfn1r 
M Ill I KC r h d C • from Daine Johns ton & Co R~sc hnlv~ Galii:ay, Drover. S11ratt: "" r . ,:g n<\., . .• 0 I e c cnco or "sick und maimed soldiers," refer- lc.ivee b)' tomorrow 8 o:cprcea tor men • ·ho have !;>ffn worltlng OD the . Corw~N18, Yo~n~. Maddli;nn. W. Callll· to himself please communi-
called the· derentlant. and bis wile who red to soldlor,1 who were either the Deer Lake. • Dodger llond leCt Badger last night --0-- 'h 
11 
Gibbs t t Ith PATRICK' 
swor-c "On the mornlo or the lsL f one "or" tho oihcr, and not only to --:-:-- Cor points along the line to Con• Tho S. S. Sabio I. ls due Monday I ao, unt, · Ca e 3 On CC W 
Auguet the rows were qll)kcd as us· thollo who were bolh (b) ." . The Re ''· e. E. Holden, M.A.. 18 now ccptlol\ Car. morning Crom North Sydney with 
1 
J. COLBERT, Western Bay. 
ne t about 7 C'r 8 o'cloc)<. Thor put The fUCll! •ubmltted prove the de- on a Vl!!lt to the c:>ng rcgatlonnl -o-- freight and pauougers. Coal Contracts Awarded ecptG.U~ 
the milk In n la ri;e cnn • nd delivered rcndnnt dolh .. tred a throe gallon con Churrhes In 1-"ortuno l)ay, Gt Bcllcor· Two c.tcunilon lralnl! wm go out --:-:- --------------
11ome or It II> the Snnltorlum thRt c>f unwholc8ot••o milk nl the Saoltor· am, Pool's Cove and Lillie Ba.y East. tomorrow, one to l'"errylond, feav- The dredge Prlestma.n 111 oow on· 1 w e l~nrn that 1ho contrncts for mornJn~. lo the c ,·enlog1 the balance mm thereby t.'Ommlttlng a breach ol -0-- Ing the station at 1.30 p.m .• and gllged at the Dock prom Ille. clearing llUpply1ng cont ror the (io,·ernment 
nmalnlng In lhe large can was the lll'Cllon. I therl'roro rind him Tho Hallrax Chronlelc or Soptem· another to Kf'lllgrows. leaTlng at I.he PB61!11go near the dock gate. I 1nt1tllltllon
8 
ha\'c been awnrdcd to the 
roured Into !b., other cane putting cullt.y and lmpoee a llne or ll'H dol- ber 6tb 11&11: "Mr. C. C. Robert.on, ! .30 p.m. The Sunday excursion _,__ Newfoundland Coal 1md Trading Co.· 
three pitons In one and lour gal· Jani and coe:.S. AcC!>UDtant of the St. John'• Bnincb lralna will be run llll tlie middle or The schr. R. L. Borden. Slh•cr. mas- and !llct1sra. A. H. lllurrnr. Ltd.. the 
Iona .1tr one :ad four pllooa la an· (Sgd.) F. MORRIS. or the Royal &nk of C:i.nada on Fri . October, should weather coo di lions Lcr. nrrh•ed at Bonne Bny r~m Lun- former. a no'll•ly rormcd company, be· I 
odaer. No one baterfered with. .the Jt1dge. day, at Roble StrHL Metbodlat Church, contJnue tnvornble. • cnburg In bolla5t to Hickman s agent Ing the Jo,.•csl tcnderers for 11ort t•oat. I 
Jldlt .U da7 or ..-Ted the top Dated at R! Jaba'a lltla ltft, dQ or wu nulled ;la Holy M~rilJl,nY i:o to·day. 1 ond tho lauer concern for Anthracite., S Wiil be disposed or lo Ioli to 
die time the mllJt wu September, A.O.. lHL Mia Sdlth Arclaant or thla city.'' Mr, · THRO.,N FRO• EXPRC"S I -o-- Tho amount or a~nl to be 11111111lled I sull purchuer. ~ tbfJ tbil• ttl Mr. B. L. Carter, B.L.. ror tbe no ........ a - prominent member or " Ill w T ho S.S. ntvt.y Is expected to Wiii ho about 4,QOO tons of sort and J'rl('ef ftlalO ... le. 
tlaere ProMc•lloa.• th• R'4 Lion buelall team and with -- leave Hoston on the l!lth ond wlll 2.000 tons of Anlhmcllo nnd thn prices! Apply to • · 
o!illlfr.j~,.,,: Bfmd't, K.C.. tOr t.be .,._ hla many friends In thl1 city the Ad,O· Three Kelllgrows men wlhlo driving like ly lcnve hero tor Liverpool uu na.med In each cm•c a rc Kttl>Jcot tol i tETEB KEROt:, ~ •. T ftlte taclera congratulaUona. do'll•n ~cw Gower SL In an expresi. tho 20th. lony rMtuct1on11 that may ll•ko pince! S Water Street. Carboneu. 
- I ~ -- Yeslorday had a narrow 01cape Crom --o- durlni; tho lllll'PIYlng period. $ _ .) . 
D,~ C' I·~ HOIE'S REPORT llel'lous Injury when they were thrown The schoouer Conquo.ror. 0 111mmll ~''''~M"~~-. J II ,.V , from the wag:gon to lbe slreeL Tho muter, arrived a t Bonne Bn.y ycelet·· A SCHOOL NECESSITY I !'.ep6.ltlt>.tlrnr,.11aL 
- bolt h91dlng pne or the shafts IJroke day from L.abrador haJUog ror JOO __ 
The Home arrlud at Humbermouth and the shnft railing on the horac'a Qtl11. of codt111h. I It cannfll '"' tol'I i11rona:lv rlltl'•I In THE FRAll,TIES OF MA~ 
at 1.45 this D1ornlng from tho Strait. lf'gll eaul'cd tbo anlmol to s hy, throw· i ---<>- ~·our rnlml thnt hie "\'lctory" Pen 111 --- ' 
Her report 11 a:t fQllows: In~ the occupnnlll or the cxprea11 out. Tho schooner fo0 1'0Pdom leaves for 08 nec(•lleary to your boy's 1tchonl I f"org~Uulnt'88 ta on•. and IR ofcr., 
Made all ports or call to Batlle Fortunately there wu no other Pcronmbuco tC>·d ay, taking 4091 qtls. equipment 8 11 hit• hooks. A."lk him <"oally. H vou ror1tet 7'1'Ur rn~urnn"• 
llr. Encountered 11tormy weather tramc on lhe atrcct at the , Ume or or codtlah shipped by A. E. HJckman Coslll only $:?.OO Pl•:ncrn JOllXSO:'\ I ~Ott '"">" tie raln ~d. J'Encn; JOW.• 
1104 ro« thle lr1p. Very Jillie ftllb on there would hne been a bad mix-up, Co .. Ltd. I LTD. I SON. 
There should be a 1'1n ... tJo~ lo the For Allcanlf'-2,138 qU11. dry abore. bllbrador lbl11 week. with probably ·serious reaulta. As It -o- I • 
tollda aot faL 1 abould aay that tl:ej For Genoa. · 1,t95 qUa. dry 1hore. WIUI one or the mqn had bl11 knee In· The l\orw"glnn steamer ll'hordlt1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ml!k waa •kin.med... For Naplts--:.89% qU1. dry ebore. R d t• • Co I p . lured but the others oacaped unhurt. berthed a l the Furneu Withy pier · ······ ...... 
I cannot ae¢<.pt thn defence otr•.·ec: LoUd at 81. Jab•'11 e UC 1pn JO a rices I ---<>-- )'CSlOrday 11nd Balls for Quebec this 
.,. a 1ulricleat anew .. r to this charge. For Patra1--ll.492 11ll11 LnbradQr. -- CRICKET morning wbc.-c s he loads grain for • , . 
Tbe law IOY«!rnlnt: •1; w ralc or ·•·n-j Total- 18.0ld qulnlal11. On Monday nexl tbo price of North Uamburg. ' B · ~ 
whole:iome milk ,,. Ket out In Section The 1blpmect tor Orecce which was Sydno.y 11crecncd coal '11'111 be reduced In this afternoon's cricket. lhe Old I m . . ~ 
((II) or Rulctr and Rcgulotlon11 ma·•e loaded at St. John'a Is the balance ftfty cenlJI per ton. The prCllcnt price Boys or Bishop F'lold and SL. DoTI·a 1 'rho schoonrr Ca11l10 Carey hrui B ' N OTI CE ' !VA 
und.-r ll:l provlRIOn1 of " lnapect•Qn .or lut yenr's rtah purch1111ed on Oov- 0. t coal 111 $17.60 pe.r ton 11nd the prtco Colleges wll.1 bo tho contoatanta, and ' 11811.cd rrom ?.:ory11town for Oporto K' ~ 
or Food• Ael J!iH" and published !ly ernment accounL Tbls Is the first on and after Monday will be $17.00 u ll•ely gamo Is expected. Many or with 1778 qUs. ot codfish from tho Ii ' •. 
the Colonml Scorcw~y March I '!lit. big shipment to bo made this season. with I\ rcdu<.cd rate rrom tho vessel's those In the line up ll•ere• Camlllar I I Mnrntown Trading Company. I · • 
1:118. :;,,. . (!I) re!G!l:-"!\o peraon There arc. however. 11evcrnl other side. 'fh ls reduction la made P08111hlo local cricket a few years ago. Tbe -o--
11h11l 11ell or offe r or expose ror sale. steamers I011dl11g on the coast which by the rcdu1.-cd rate or w111cs or 'Ion~· Folldlan tell.Dl will llkeiy be led by I Tho Danish achooner Ue!!... 43 daya B ~ 
either hy himself or by hi• agent or wlll be lcnvlnv tor m11rket during the ahoremen and the cut wlll be wel· , !\Jr. J . A. Winter, whilst ' Mr. J . G. rrom Denmark, arrtved at Marystown Z' S\ 
•ervanl any :msOUlld, unwbolCb;llo)O month. com~d by bousehohlel'I generally. 'Higgins Is tb.e captain or the St. Bon'• yeaterdl)' and will load codll1h ror - Nowfooodland Gove ... menl l1B 
I I boys. Tho line up Is u '°llows:- : markeL Bl ~ IV .. 
ir- - --- - . ---·---- , ~'.~~~·~1:!:w~~~~r·~~«~::.t~: :1 undergoes o~~ation Today I Coastal Mail Service. Hit A ra ilway 11oll1 tr11n11partotlonJ merchant goo\!1. If they make row l,Jer-roll, K. C. Hayward, R. Martin, A. -111lcs. they mus t cut down .expen1c1, or go out or buetn'H~ , MarUn. G. Hunt . Sir J ohn <'roeble undergoes an I ST BON'S-J. G. Hlgir;lns. A. KellY. · Opcratlon at Montreal today for tho ' Fr·1·ght for Ss Pr spero for IS 
. Reid-Ne· wloun.dland (Jo~y., t•1ID1•tad J. Rawlins. F. A. Edens. Dr. Power. c. alJmeot Crom •\"blch he ha1 been •uf- I ' • 0 ~ ~ Foll, W. J. Clo•~n. H. Knight, J ., rerlog ror several ween. Ula condl· Usual Northern Ports of call .. 
" Murpby, W. Callahan, O. McKar. 
1
. lion h.. gr~at!y Improved alnce be H 
loft her., and be uodersoea the "\I b R • d t th Wh f I ( REID CO'S SHIPS l ope.ration under the moat rnot'able }VI e ece1ve a e ar 
SUNDAY EXC URSIQN T9 ULLIGREWS. I :~:.~:~~~i p-:::.b~aul~ o~~o~: of Messrs Bowring Brothers 
here tonight and an wm hope .that d f M a· Excursion train will leave St. John' s Depot at 2.30 p.m. on Sunday, and will The Clyde left Ezplolta noon 7'ft· , 1t Wiii be entirely 1ueceaarn1. . Limit.t rom 6 a. m. on ay • 
terda)', oufwant. 
stop at all stations en. route to ~{~lligrcws . . Returning, will leave Kelligrews at Tbe Oloncoe tett Fortune 8.H p.m. S pt l'lth 
8.07 p.m. ~~;,m~a~!~~aae Bay UO p.m I FOR THEii WINNERS I 
,, RMNeWtoui141and «cfy~, Limited I •--· ._,._ .. _.,. ...... ,, ..... _u_ .. __ _ 
yeetentay, going WnL w AR IEDALS ARRIVE e • '!:.. • I 
The Kyle Ifft Port au1 BlllQUH - • 
I'.> p.m. yeeterday, I The Vleton· and Oeueral Service w J{I CAVV-
The lletale arrtnd at Hawke'• Hr. medals won by 1oldlen or Newfound· I • ::I. a ~ • 
10 p.m. Tllunday, coming South. land, hue arrived at the MIUtla Da· 
TU .. ,..... DO nJIOl't alaee partmeot br dlatrlbuUoa. The nam• . t MINIS'l'lUl OF smPPING. • 
Klas'• QeYe OD t¥ ltb. of lb• recipient I• easraved OD u.., ' ~ • 
1 ~· . t 1.>Cl Glmder Ray at 1 mtdats wlll hC! dlltrfbuted by tr.11.R. •*'•••N . medal. We anderataad that the 8aY)' ----·tiootalns, cqalnJ Bout.ti. Drtton I ;gt Zll'I , 
